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El objetivo de la presente investigación fue determinar la influencia de los hábitos 
de estudio en el nivel de logro de aprendizaje de los oficiales alumnos del Diplomado en 
Gestión y Liderazgo del Batallón de Ingeniería. El enfoque fue de una investigación  
cuantitativa, de tipo descriptivo correlacional, de diseño no experimental. La población 
estuvo compuesta por 54 alumnos, de los cuales se tomó una muestra de 47, obtenidos por 
muestreo aleatorio, a quienes se les aplicó el Inventario de Hábitos de Estudio (IHE) de 
POZAR de 90 preguntas dicotómicas, y para el caso del nivel de logro de aprendizaje se 
consultó las actas de promedio de notas. Este IHE tiene reconocimiento internacional, por 
lo que se da por descartada su confiabilidad. Se realizó el análisis correspondiente a los 
resultados de la encuesta llegando a la demostración empírica de que el 93.62% de los 
oficiales del diplomado tienen hábitos de estudios positivos y el 83% ha logrado un nivel 
de logro de aprendizaje ALTO; esto fue ampliamente corroborado y contrastado 
empleando el chi cuadrado.  Se concluyó que los hábitos de estudio influyen 
significativamente en el nivel de logro de aprendizaje de los oficiales alumnos del 
Diplomado en Gestión y Liderazgo del Batallón de Ingeniería, de la Escuela de Ingeniería 
del Ejército – 2016”. 
  





The aim of this research was to determine the influence of study habits at the level 
of learning achievement of students official Diploma in Management and Leadership 
Engineering Battalion. The approach was a quantitative research, correlational descriptive, 
non-experimental design. The population consisted of 54 students, of which a sample of 
47, obtained by random sampling, to whom it was applied Inventory Study Habits (IHE) of 
POZAR 90 dichotomous questions was taken, and in the case of level learning 
achievement minutes of GPA consulted. This IHE has international recognition, which is 
given by discarded reliability. corresponding to the results of the survey analysis reaching 
the empirical demonstration that 93.62% of graduate officers have habits of positive 
studies and 83% have achieved a level of achievement of higher learning was made; this 
was widely corroborated and contrasted using the chi square. It was concluded that the 
study habits significantly influence the learning achievement level of students official 
Diploma in Management and Leadership Engineering Battalion of the Army School of 
Engineering - 2016". 
  
Keywords: Habits, achievement, performance.  
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Introducción 
En el Perú y el mundo se emplean múltiples instrumento para medición de la 
calidad de la educación, el principal está relacionado con el nivel de logro de aprendizaje, 
normalmente traducido en una nota, ya sea de una asignatura, un curso, un semestre, un 
diplomado o un posgrado, cualquiera que sea la actividad a medir, siempre terminará en 
una “nota”. 
En la actualidad esta “nota”, por ahora denominado logro de  aprendizaje, se ve 
afectada por múltiples factores externos o internos, referidas a la persona en si mismo o a 
la institución, debido a disposiciones normas u otras o simplemente a la mala 
organización personal para afrontar con éxito cualquier actividad académica. 
Dentro de esos múltiples motivos probables, se encuentran los hábitos de estudio, 
como un factor principal interno que tienen que enfrentar los alumnos para lograr el nivel 
de aprendizaje exigido para tal o cual actividad académica. 
La Escuela de Ingeniería del Ejército pretende elevar el rendimiento de sus 
alumnos, motivándolos a mejorar estos hábitos, para lo cual debemos encontrar en qué 
situación se encuentran actualmente, de ahí la que este trabajo pretende demostrar la 
influencia de los hábitos de estudio en el nivel de logro de aprendizaje de los oficiales 
alumnos del Diplomado en Gestión y Liderazgo del Batallón de Ingeniería, de la Escuela 
de Ingeniería del Ejército – 2016. 
El trabajo se ha desarrollado en cinco (05) capítulos. 
El capítulo I, refiere al planteamiento del problema, en ella se preguntó ¿Cómo 
influyen los hábitos de estudio en el nivel de logro de aprendizaje de los oficiales 
alumnos del Diplomado en Gestión y Liderazgo del Batallón de Ingeniería, de la Escuela 
xii 
de Ingeniería del Ejército – 2016?; asimismo se determinaron los objetivos, importancia, 
alcance y limitaciones que se tuvieron para realizar esta investigación. 
El capítulo II, refiera al marco teórico: antecedentes, bases teóricas de ambas 
variables y la definición de términos básicos. 
El capítulo III, está referido a las hipótesis, variables  y su operacionalización. 
En el capítulo IV se describe la metodología que se empleó para desarrollar esta 
investigación: enfoque, tipo, diseño, población, muestra, técnicas, instrumentos, etc. 
En el capítulo V se presenta los resultados de la investigación, su análisis, 






Capítulo I     
Planteamiento del problema 
I .   Planteamiento del problema. 
1.1 Determinación  del problema 
Las actividades relacionadas al estudio se vienen mostrando desde hace muchos siglos 
atrás, inclusive antes de los sofos de Sócrates y la creación de la Academia de Aristóteles; 
mejor dicho, siempre ha existido el “problema” del estudio o por el estudio. 
Esta preocupación por el estudio ha ido encontrando eco en los diferentes sabios, filósofos, 
académicos a lo largo de la historia, hasta llegar a considerársele como uno de los factores 
incidentes en el rendimiento académico. 
La buena costumbre de realizar actividades relacionadas al estudio y sobre todo a la 
obtención de  buenos resultados, se ha generalizado en llamarlo “Hábitos de estudio”. 
Belaunde, Ines (1994), dice de los hábitos de estudio, “es el modo como el individuo se 
enfrenta cotidianamente a su quehacer académico”; esto implica la forma como el alumno se 
organiza en cuanto a tiempo, espacio, técnicas y métodos concretos que utiliza para estudiar. 
Francisco Hernández Pozar (2014), dimensiona los hábitos de estudio en: 
 Condiciones ambientales de estudio 
 Planificación del estudio 
 Utilización de materiales 
 Asimilación de contenidos 
Como se puede apreciar, el papel preponderante es de los alumnos, lo crucial es la actitud 
del alumno; se puede sacar toda una lista de buenos hábitos, pero si el alumno no tiene la 
actitud de nada servirá todo ello. 
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Por otro lado, la medición generalizada para ver si se han cumplido los objetivos 
educacionales de gestión, es el promedio final de las notas, este promedio nos dirá cuán bien 
hicimos las cosas, directivos, docentes y/o alumnos, el nivel de logro de aprendizaje. 
La Escuela de Ingeniería del Ejército, que tiene la función de capacitar a los oficiales de 
ingeniería, en actividades relacionadas a su especialidad, que es similar a la de los ingenieros 
civiles, tiene además la preocupación trascendental de propiciar en sus oficiales alumnos la 
autopreparación, el automejoramiento, entre otros; por lo tanto, es positivo optimizar los 
hábitos de estudio que utilizan sus oficiales alumnos, el mismo que redundará en un mejor 
nivel de logro de aprendizaje. 
1.2 Formulación del problema 
1.2.1 Problema Principal  
¿Cómo influyen los hábitos de estudio en el nivel de logro de aprendizaje de los oficiales 
alumnos del Diplomado en Gestión y Liderazgo del Batallón de Ingeniería, de la Escuela 
de Ingeniería del Ejército – 2016? 
1.2.2 Problemas secundarios  
¿Cómo influyen las condiciones ambientales en el nivel de logro de aprendizaje de los 
oficiales alumnos del Diplomado en Gestión y Liderazgo del Batallón de Ingeniería, de la 
Escuela de Ingeniería del Ejército – 2016? 
¿Cómo influye la planificación del estudio en el nivel de logro de aprendizaje de los 
oficiales alumnos del Diplomado en Gestión y Liderazgo del Batallón de Ingeniería, de la 
Escuela de Ingeniería del Ejército – 2016? 
¿Cómo influye la utilización de materiales en el nivel de logro de aprendizaje de los 
oficiales alumnos del Diplomado en Gestión y Liderazgo del Batallón de Ingeniería, de la 
Escuela de Ingeniería del Ejército – 2016? 
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¿Cómo influye la asimilación de contenidos en el nivel de logro de aprendizaje de los 
oficiales alumnos del Diplomado en Gestión y Liderazgo del Batallón de Ingeniería, de la 
Escuela de Ingeniería del Ejército – 2016? 
1.3 Objetivos: general y específicos 
1.3.1 Objetivo general 
Determinar cómo influyen los hábitos de estudio en el nivel de logro de aprendizaje de 
los oficiales alumnos del Diplomado en Gestión y Liderazgo del Batallón de Ingeniería, 
de la Escuela de Ingeniería del Ejército – 2016. 
1.3.2 Objetivos específicos 
Determinar cómo influyen las condiciones ambientales en el nivel de logro de 
aprendizaje de los oficiales alumnos del Diplomado en Gestión y Liderazgo del Batallón 
de Ingeniería, de la Escuela de Ingeniería del Ejército – 2016. 
Determinar cómo influye la planificación del estudio en el nivel de logro de aprendizaje 
de los oficiales alumnos del Diplomado en Gestión y Liderazgo del Batallón de 
Ingeniería, de la Escuela de Ingeniería del Ejército – 2016. 
Determinar cómo influye la utilización de materiales en el nivel de logro de aprendizaje 
de los oficiales alumnos del Diplomado en Gestión y Liderazgo del Batallón de 
Ingeniería, de la Escuela de Ingeniería del Ejército – 2016. 
Determinar cómo influye la asimilación de contenidos en el nivel de logro de aprendizaje 
de los oficiales alumnos del Diplomado en Gestión y Liderazgo del Batallón de 
Ingeniería, de la Escuela de Ingeniería del Ejército – 2016. 
1.4 Importancia y alcances de la investigación 
Desde el punto de vista pedagógico o andragógico, como se quiera tomar, nos 
permitirá encontrar las falencias personales y/o grupales de los oficiales alumnos del 
Diplomado, en cuanto a sus hábitos de estudio; este hallazgo permitirá solucionar, 
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mediante recomendaciones del investigador y dinámica reparadora de los encuestados, los 
“malos” hábitos; esta “reparación” redundara en elevar el nivel de logro de aprendizaje de 
los alumnos. 
Desde el punto de vista sociocultural, este mejor logro de aprendizaje, permitirá a 
los oficiales alumnos, además  de incrementar su bagaje, su mejor desempeño en sociedad, 
toda vez que los nuevos roles institucionales lo obligan a alternar más con la comunidad. 
El alcance temporal, se realizó en el primer semestre del año 2016. 
El alcance social, Oficiales alumnos del Diplomado en Gestión y Liderazgo del Batallón 
de Ingeniería, y el alcance espacial, se realizó en las instalaciones de la Escuela de 
Ingeniería del Ejército, en el distrito de Chorrillos, provincia y departamento de Lima. 
1.5. Limitaciones de la investigación 
- No existen muchos trabajos sobre este tema, en al ámbito castrense, pero  se condicionó a 
los trabajos existentes, de tipo universitario. 
- El tiempo, tanto del investigador y de los encuestados propiamente dicho, relacionado 
con la programación o la progresión de estudio como la denominan en la Escuela de 






2.1 Antecedentes de la investigación  
2.1.1. Antecedentes internacionales 
Anleu (2012), en su tesis Hábitos de estudio de los alumnos de 6º primaria de una 
institución privada en su proceso de enseñanza aprendizaje escolar, realizada en la 
Universidad Rafael Landívar de Guatemala, busca establecer los hábitos de estudio que los 
alumnos de sexto primaria de un colegio privado, aplican dentro del proceso de enseñanza 
aprendizaje escolar. La investigación se realizó con 42 alumnos de sexo femenino y 
masculino, que están comprendidos en un nivel social medio. La mayoría de los alumnos 
comprendidos entre las edades de 12 a 13 años de edad. El trabajo de campo que se realizó 
fue un censo, ya que se tomó a toda la población. El instrumento que se utilizó fue el 
Inventario de Hábitos de Estudio del autor F.F. Pozar. (I.H.E) procedencia de TEA 
ediciones. Esta es una prueba elaborada con el propósito de detectar hasta qué punto el 
estudiante aplica los hábitos de estudio. Consta de 90 elementos organizados en once 
factores, distribuidos por escalas, de la siguiente manera: Condiciones ambientales del 
estudio, Planificación del estudio, Utilización de materiales, Asimilación de contenidos y 
Sinceridad. Se concluye que en los factores que corresponden a las condiciones 
ambientales y la planificación, los alumnos sujetos de estudio, tienen los conocimientos 
necesarios para aplicarlos en su proceso de aprendizaje. Lo contrario sucede con los 
aspectos de la utilización de materiales y asimilación de contenidos. Ya que los alumnos 
reflejaron baja preparación en estos factores por lo que se propone un programa para 
ayudar a mejorar. 
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Cépeda (2012), en su tesis titulada Influencia de los hábitos de estudio en el 
rendimiento académico de los estudiantes, realizada en la Universidad de Guayaquil, 
pretende establecer cuál es la influencia de los hábitos de estudio en el rendimiento 
académico de los estudiantes, para promover la aplicación de métodos y técnicas de 
estudio favorables, acoge para el desarrollo de la investigación los tipos descriptivo y 
correlacional porque el primero especifica las características y perfiles de estudio sobre el 
fenómeno de análisis y correlacional pues su finalidad es conocer la relación o grado de 
asociación que exista entre las dos variables abordadas, concluye que las variables hábitos 
de estudio y rendimiento académico de los estudiantes del décimo año de educación 
general básica del Colegio Fiscal Técnico Provincia de Bolívar, actúan de forma 
dependiente, es decir que se establece una influencia en el rendimiento académico, lo que 
puede comprobarse con la hipótesis propuesta y la puesta en práctica de hábitos de estudio 
influye en el rendimiento académico de forma positiva, ya que los estudiantes poseen 
ciertos hábitos de estudio que benefician su formación educativa y con ello su rendimiento 
académico. 
Argentina  (2013), en su tesis titulada Relación entre Hábitos de Estudio y 
Rendimiento Académico en estudiantes de Primero Básico, realizado en la Universidad de 
Guatemala, sostiene que uno de los fines de su trabajo fue evaluar los hábitos de estudio de 
los alumnos del Primero Básico que asisten al Instituto Mixto de Educación Básica por 
Cooperativa, de San Francisco la Unión, Quetzaltenango. Evaluó a 80 sujetos a través de la 
prueba psicométrica adaptada para Guatemala ITECA que evalúa el nivel de prácticas de 
hábitos de estudio, como alto, medio y bajo. Los resultados fueron procesados y analizados 
por la significación y fiabilidad de medias independientes y en muestras normales y 
método compuesto de proporciones de las boletas aplicadas. Los datos estadísticos 
demuestran que los estudiantes que practican hábitos de estudio tienen un rendimiento 
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aceptable, de igual manera los que no practican tienen bajo rendimiento académico. El 
estudio demostró objetivamente que la práctica de buenos hábitos de estudio influye en el 
rendimiento académico, de los buenos hábitos de estudio depende el éxito que se obtengan 
durante el recorrido estudiantil hasta la vida profesional. 
2.1.2. Antecedentes nacionales 
 López (2009), en su tesis de maestría titulado Relación entre  los hábitos de estudio, la 
autoestima y el rendimiento académico de los estudiantes de la Escuela Profesional de 
Medicina Veterinaria de la Universidad Alas Peruanas, realizada en la UNE, tiene el propósito 
de investigar la relación que existe entre los hábitos de estudio, la autoestima y el rendimiento 
académico, asume el diseño descriptivo correlacional en razón que se trata de establecer la 
relación entre las variables: hábitos de estudio  y  autoestima  con el rendimiento académico. 
Para la recopilación de datos aplicó dos instrumentos: un cuestionario para conocer los hábitos 
de estudio y otro cuestionario para conocer la autoestima de 67 estudiantes. La muestra está 
compuesta por un 41.8% de alumnos y el 58.2% de alumnas, que oscilan entre18 a 35 años de 
edad.  Y para determinar el rendimiento académico se utilizo las actas donde constan los 
promedios ponderados. Concluye en la existencia de una relación directa entre hábitos de 
estudio y rendimiento académico. 
Vigo (2013), en su tesis doctoral Influencia de los hábitos de estudio en el rendimiento 
académico de los estudiantes del primer año de la carrera profesional de Producción 
Agropecuaria de los institutos de educación superior tecnológicos públicos de la Región Lima 
Provincias – 2011, realizada en la Universidad Privada Norbert Wiener, se plantea el objetivo 
de determinar si existía influencia entre ambas variables, realiza un estudio de tipo descriptivo 
correccional, para la variable hábitos de estudio empleó el Inventario de Hábitos de Estudio del 
Dr. Luis Alberto Vicuña y para la variable Rendimiento Académico, las actas de evaluación. 
Concluye en la dependencia entre ambas variables, el 53.1% tienen hábitos de estudio con 
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tendencia (+) a muy positivo (sic), lo que hace que su rendimiento académico sea regular y 
bueno (85.7%). 
Grados (2013), en su tesis Hábitos de estudio y rendimiento académico en estudiantes 
del 1er. año de Psicología de la Universidad Peruana Unión, Lima, Perú, realiza una 
investigación con el objeto de determinar la relación estadística entre estas dos variables, el 
estudio corresponde a un diseño no experimental de tipo descriptivo – correlacional. La 
muestra estuvo conformada por el total de estudiantes del primer año de la EAP de Psicología 
(86), de ambos sexos y cuyas edades fluctúan entre los 16 y 35 años. El instrumento de 
recolección fue el inventario de hábitos de estudio CASM 85, que consta de 52 ítems dividido 
en cinco dimensiones. La técnica que se usó fue la encuesta. Con respecto al nivel de 
rendimiento académico obtenido de acuerdo al promedio ponderado, se encontró que el 46,5% 
de los alumnos evaluados presenta un nivel regular de rendimiento académico, el 10,5% 
presenta un nivel bajo, y un 43,0% presenta un nivel alto de rendimiento académico. Por otro 
lado, se encontró que el 34,9% de los alumnos presenta una tendencia positiva en sus hábitos 
de estudio, el 24,4% presenta un nivel con tendencia negativa, y el 22,1% se encuentra en el 
nivel positivo respecto a sus hábitos de estudio. Concluye que los resultados demuestran que 
existe una correlación estadísticamente significativa entre hábitos de estudio y rendimiento 
académico (sig.=.00, p<0.05), es decir cuánto más adecuados sean los hábitos de estudio, 
mayor será el nivel de rendimiento académico.       
2.2 Bases teóricas  
2.2.1. Hábitos de Estudio 
2.2.1.1. Definición 
Según Belaunde, I. (1994), entendemos  por  hábitos  de  estudio  al  modo  como  el  
individuo  se  enfrenta cotidianamente a su quehacer académico; es decir, es la costumbre 
natural de procurar aprender permanentemente, eso implica la forma en que el individuo se 
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organiza en cuanto a tiempo, espacio, técnicas y métodos concretos que utiliza para estudiar. 
Repetición buena de actos, pues mientras más estudiemos y lo hagamos de manera más regular 
en el mismo lugar y a la misma hora se podrá arraigar el hábito de estudiar. 
Fernández Pozar (1998) dice que son  un conjunto de hábitos de trabajo intelectual  que 
capacitan  al sujeto para una más fácil, rápida y profunda asimilación, transformación  y 
creación  de valores culturales. 
2.2.1.2. Origen  y formación de los hábitos 
La  base  física  del   hábito  radica  en el mecanismo  del sistema  nervioso. La  razón  
de la aptitud adquirida por el hombre para  la  acción  es la  plasticidad  del sistema nervioso. 
Esto significa  que el  sistema nervioso está  dotado con la propiedad  de ser moldeado. La  
excitabilidad y conductividad de la sustancia  nerviosa  hace posible una conexión  entre el 
órgano  sensible que recibe el estímulo  y el sistema nervioso y los hábitos se forman  por 
impresiones repetidas sobre  el sistema nervioso mientras es todavía plástico.   
Cada acto deja  una impresión  proporcionada a  la intensidad del mismo, a los intereses 
del  individuo,  a la aplicación  de la voluntad  y al grado de satisfacción  y éxito consiguientes. 
De  esta  manera, el sistema  nervioso central se adapta  a las formas en  que se ejercita.  Según  
la teoría sináptica, la unidad física del sistema nervioso  que hacer  el hábito  posible es la 
conexión sináptica entre neuronas a través  de neurotransmisores. 
William, K. (1982) sostiene que la base psicológica del hábito radica  en la  “Ley de 
Asociación  o contigüidad”, la cual afirma  que cualquier grupo de estados mentales producidos 
juntos o en sucesión tiende a ser reproducido  simultáneamente  o en  el orden original,  puede 
decirse que,  en su aspecto psicológico, el  hábito  es la  asociación  de estados mentales que se 
recuerdan  mutuamente. Psicológicamente, hábito  significa la  facilidad adquirida de los 




Formación de los hábitos de estudios   
Los hábitos se  forman  en  la  vida de cada  individuo por medio del esfuerzo personal; 
es  un autoadiestramiento. Los hábitos  impuestos  desde afuera  son inútiles si no  van  
acompañados por  un proceso de autoformación  interior.   
La  formación  de hábitos es el  aprender  a percibir,  a  imaginar,  a recordar, a sentir,  a 
actuar en forma  determinada  bajo  circunstancias especiales, como se ha hecho en el pasado. 
Implica  facilidad  en la realización  de una acción,  combinada con una persistente inclinación 
hacia la repetición  de la misma.  
Todas las actividades mentales  y físicas están sujetas  a las leyes del hábito. Así,  la 
aplicación  y la influencia del hábito  influye  todo los aspectos de vida humana. 
 Sin el hábito  no podría el hombre aprovechar  el tesoro de la  experiencia, el progreso, 
pues, todo depende de lo que  hizo anteriormente.  
 Se adquieren   habilidades  formativas y cuanto mayor sea el número de hábitos 
deseables que posea, más eficiente  será. El  individuo que tiene  buenos  hábitos posee un buen 
carácter. 
Maddox, H. (1970), dice que “en cada caso  el sistema de hábitos  surge y adquiere  su 
fuerza porque  en el pasado  ha  conducido al éxito, a la satisfacción o a la resolución de una 
dificultad o problema. Los sistemas de hábitos se fijan y refuerzan  cuando  conducen  al 
éxito”. 
La formación  de los  hábitos debiera comenzar  con  el  nacimiento, con el  apoyo de 
los padres, familiares y entorno. Por ejemplo,  la  respuesta de un recién nacido con  el  estirar  
la mano al  ver a alguien  que lo  saluda porque su madre le indica que le salude también, una 
sonrisa, un gesto, una mirada, posterior  al sentarse a horas exactas a comer  con las  manos 
lavadas, etc.  
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Durante la  vida infantil, teniendo  en  cuenta la capacidad del  niño para  adoptar  
medios y métodos en concordancia, comienza con la continuidad sistemática y metódica 
durante  la infancia,  entre los  seis a  doce años de edad, debido a que es la mejor época para la 
formación de hábitos  prácticos y útiles  como la  lectura, la escritura, la conducta, las 
cualidades morales. 
Esto  es la  base para que se desarrollen  los  hábitos y se mantengan en lo sucesivo  de 
la vida académica del alumno. Así, como también, es la responsabilidad  del maestro 
determinar la primacía en la  adquisición  de los  mismos.  
 El  planeamiento y la organización cuidadosos son importantes, pues  corresponde  al  
maestro la tarea  de ocuparse de que sus alumnos formen hábitos deseables y que operen 
durante toda la vida. 
2.2.1.3.  Importancia de los hábitos de estudio 
Los hábitos de estudio son importantes para mejorar el desarrollo de estudio de los 
alumnos, sino para la obtención de un adecuado rendimiento académico y, consecuentemente 
la formación cognitiva de los estudiantes. A medida que los alumnos van desarrollando buenos 
hábitos de estudio, se tienen mayores probabilidades que mejore su aprendizaje en las diversas 
aéreas del conocimiento humano. 
2.2.1.4. Etapas de los  hábitos de  estudio 
a. La organización. Organizar  el ambiente  de  estudio  es el primer  secreto para  
estudiar con éxito.  Esto significa  ordenar  adecuadamente los objetos o tener  cada  
cosa  en su lugar. 
b. Programación. Significa  asignar  a cada  actividad  el tiempo necesario. Todo  hábito 
se adquiere  mediante  la repetición de cierta conducta o actividad realizada en horas 
fijas con base en una programación  de tiempo. Es decir,  desarrollar  una disciplina 
personal hasta adquirir una costumbre. 
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c. Motivación. Significa  tener  interés  por el tema de estudio.  desde el punto de vista 
psicológico, es la  base del  aprendizaje porque constituye el estímulo interno que 
impulsa y dirige el aprendizaje. 
d. Autocontrol.  Significa  tener  dominio  de sí mismo.  Es  tener  la capacidad para 
tomar decisiones y fuerza de voluntad  para cumplirlas; es decir,  significa mantener en 
equilibrio los aspectos orgánico, intelectual, emocional y social de la personalidad. 
2.2.1.5. Actitudes  de los  hábitos  de estudios 
a. Estilos de estudio. Corresponden  a  modelos teóricos, podría  decirse que actúan como 
horizontes de la interpretación  en la medida en que permiten establecer el acercamiento 
mayor o menor de la actuación de un sujeto a un estilo de aprendizaje, e incluye 
comportamientos  cognitivos y afectivos que indican las  características y las maneras 
de percibir e interactuar y responder  al contexto de aprendizaje (Villanueva, 2002) 
b. Desarrollo  de tareas. Disposición actitudinal, etapa de transferencia de la enseñanza 
haciendo una labor interdisciplinar en cualquier área  de estudio (Delgado y Tercedor, 
2002). 
c. Preparación  para  exámenes. Estrategias de estudio,  tales como; lectura de los  
subrayados, esquemas y resúmenes hechos anteriormente, elaboración de preguntas 
sobre la materia, paralelamente al estudio, que el alumno responderá al  final; es una 
forma de autoevaluar su aprendizaje y verificar los puntos que haga falta estudiar más.   
Anotación de las dudas y recurrir a material bibliográfico, docente o familiares para 
resolverlos  (Zenhas, et al. 2002). 
d. Atención en clase. Es sinónimo  de “concentración”. Es el resultado de enfocar 
totalmente la atención  en el tema que se está tratando  en el  momento de clase, 
evitando tener la mente dispersa en otras actividades. La calidad  del  estudio está 
directamente relacionada con el grado de atención  o concentración en la clase. Por ello  
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se afirma que solo  puede estar concentrado el que no piensa nada más que en lo que 
está  estudiando en su momento. 
e. Momento  de  estudio. Esfuerzo que pone el entendimiento aplicándose a conocer algo 
(Real Academia de la Lengua Española, 2016). Se define en un contexto amplio y se 
detalla a continuación. 
2.2.1.6.  Los hábitos de estudios y el Internet 
Los niños no nacen con los hábitos de estudio necesarios para tener éxito en la escuela. 
Al contrario, tienen que aprenderlos. Frecuentemente los niños comienzan la escolarización sin 
las habilidades necesarias para que les vaya bien. Los estudiantes navegan el ciberespacio en la 
búsqueda de información de diversa índole. Puede ser en la búsqueda de entretenimiento, en 
transferencias de archivos e información, y también por razones de estudio. 
Pero, también los estudiantes frente a la necesidad de más información, más rápida, más 
instantánea se aburre ante un libro y le pierde interés a la educación formal. 
Según Lazo (2006),  la cultura electro-visual ha desterrado todo orden, razón y 
jerarquía. Desde su nacimiento,  el  humano se encuentra hoy expuesto a  un incontrolable 
bombardeo de mensajes visuales y auditivos,  heterogéneos, cambiantes y difusos, que en un 
par de generaciones hará desaparecer un patrón de pensamiento que nos parece natural y 
desarrollar en los niños lógicas o estilos de aproximación intelectual  a la realidad bastante 
distintos de los nuestros.  
2.2.1.7. Aprendizaje y modificación de hábitos de estudio 
Para que los jóvenes concluyan sus estudios satisfactoriamente y hasta continúen su 
especialización a través de estudios de posgrado, requieren de un complejo y trascendental 
aprendizaje de hábitos de estudio de modo gradual, gracias al entrenamiento progresivo. Por 
consiguiente el aprendizaje de hábitos de estudio consiste en la ejecución repetida de una 
acción de manera organizada y con un fin determinado. Una particular característica de los 
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hábitos de estudio es que una vez formados las acciones se ejecutan sin recapacitarlas 
previamente. (Aduna,1991). 
Cabe señalar, que las intervenciones más exitosas dirigidas a desarrollar hábitos y 
estrategias de estudio (herramientas de trabajo) son aquellas que conjugan el desarrollo de: 
a. Habilidades, la estimulación de conciencia metacognitiva (énfasis en la toma de 
conciencia de las estrategias utilizada para al solución de problemas) 
b. Sentido de responsabilidad ante el trabajo académico. 
Así las investigaciones muestran que aunque sean efectivas las técnicas de modificación de 
conducta respecto a las habilidades de estudio, el desarrollo de estas técnicas no bastará para 
mejorar el promedio académico, puesto que la modificación de hábitos de estudio depende 
primordialmente del compromiso del estudiante para el cambio. (Hattie y Purdie, 1996). 
Pues el estudiante al ser autorresponsable y autodirigido adquiere valor y flexibilidad, lo cual le 
permite crecer como profesional. Cuando el alumno participa en la responsabilidad de su 
educación se integra como persona completa y une su intelecto y su emoción al proceso de 
aprendizaje (Aduna 1999). 
Según Belaúnde, I. (1994), otro aspecto que posibilita el cambio de hábitos de estudio y 
que debemos considerar es que el alumno se sienta atendido, acogido, apoyado, motivado por 
sus docentes y familiares. Finalmente, para modificar los hábitos de estudio también se 
requiere de una organización adecuada (plan de estudio) y distribución del tiempo de estudio. 
Si ésta no se modifica inicialmente no tiene mucho sentido hablar más delante de técnicas 
estudio, ya que un buen trabajo se basa en una constante y adecuada organización. 
2.2.1.8. Elementos facilitadores del aprendizaje 
Flores (2005), aprender es adquirir nuevas destrezas mentales o físicas de hacer las 
cosas, mediante la observación, el estudio y de ponerlo a prueba mediante la práctica. Aprender 
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es un proceso de cambio. Siéntase cómodo con ese cambio, significa mejorar, significa tener 
más herramientas para llevar a cabo exitosamente una encomienda. 
Entre los elementos que facilitan el aprendizaje se describen: 
a. Motivación: Significa el deseo de hacer algo correctamente. Sentarse al frente de un 
libro a pretender que está haciendo algo, es un engaño y una pérdida crasa de tiempo y 
energías. La motivación puede estar originada, externa o internamente. Si 
externamente, la motivación está basada posiblemente en la teoría del castigo y 
recompensa, y su efectividad, si alguna, es de poca durabilidad. Si internamente, la 
motivación viene como resultado de haberse sentado a pensar sobre el asunto, lo que 
genera un ambiente mental favorable para el cambio de actitud e implica que no sólo 
desea algo en forma genuina (para usted), pues ve y percibe lo positivo de encaminarse 
en esa dirección, sino que entiende que puede lograrlo. Una persona motivada hacia el 
estudio sabe exactamente lo que espera obtener de su instrucción académica y hace todo 
lo necesario para lograrlo. 
b. Actitud: La actitud que asume una persona determina en gran medida el resultado que 
obtendrá en una situación determinada. La cantidad y calidad de lo que puede aprender 
depende del esfuerzo que haga en poner su mente a pensar y trabajar en una forma 
positiva. Después de todo, esto es algo suyo, siéntase orgulloso de emprender en esa 
misión de mejora personal e intelectual, y haga (para usted) esta encomienda lo mejor 
que pueda.  
c. Saber escuchar: Para desarrollar la capacidad de escuchar que es otro ángulo de 
proceso de atender, debe preparar su estado de ánimo antes de entrar a clase, charla o 
conferencia. Manténgase alerta y atento desde el mismo comienzo de la charla. Es 
decir, debe estar pensando en obtener el mayor provecho de la conferencia y asumir una 
actitud positiva en ese momento. (Después de todo, usted está allí con ese propósito). 
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d. Concentración: La habilidad de concentrarse y atender es un proceso voluntario que 
dependerá de su esfuerzo y dedicación. Mejora mucho con la práctica.Significa que su 
atención, la va a enfocar en lo que está escuchando o leyendo o estudiando en ese 
momento, tratando de contemplar todas las formas posibles de ver esa idea. En este 
sentido, concentrarse, no es “enfocarse” en una forma que excluya, es estar abierto, 
atento a todas las posibilidades y vertientes de un tema, por eso es mejor utilizar la 
palabra, atender. Esto incluye apartar las ideas que puedan distraer la mente de llevar a 
cabo esa tarea. 
e. Comprensión: Equivale a entender. Es analizar términos, ideas y conceptos en forma 
clara para obtener e internalizar el significado de las cosas. Al comprender algo, 
transforma la información en conocimiento, de lo contrario sólo será portador y 
repetidor de información, lo cual es de ayuda muy limitada. Un buen ejercicio para 
determinar si ha comprendido algo es poner el libro o los apuntes a un lado y repetir en 
su mente, pero en sus propias palabras, el concepto siendo presentado. Una vez 
comprenda el material, es importante que pueda recordarlo y usarlo efectivamente. 
f. Organización: Para lograr algo ordenado debe tener ante si todo el material necesario 
para completar esa tarea. Los siguientes medios servirán como guía para organizar 
mejor su material: 
 Tomar apuntes o notas. 
 Escuche primero la información para descubrir las ideas y anótelas en sus propias 
palabras. No trate de copiar todo y en las mismas palabras del profesor o profesora, 
pues se confundirá y no podrá tomar apuntes efectivos. Tiene que desarrollar su propio 
método. Esto también, mejora mucho con la práctica 
 Use abreviaturas, símbolos y signos. 
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 Tome apuntes casi constantemente, pero escriba palabras o frases o idea; no 
necesariamente en párrafos, ni en oraciones completas. 
 Levante la mano y pregunte cuando no entienda algo o cuando el profesor hable 
demasiado rápido. 
 Organice sus apuntes de manera que tengan sentido para usted. 
 Pase prontamente los apuntes en su libreta o archivo de computadora y en forma 
organizada. Esto le ayudará a tener el material en orden y más importante aún, le servirá 
de repaso y a reconocer lo que no entiende. 
g. Subrayar: Cuando haya concluido una lectura, vaya nuevamente sobre el material y subraye 
o marque las frases y oraciones que contienen las ideas principales. Es importante identificar 
las palabras no conocidas, consultar el diccionario y aprenderse la definición y cómo esa 
palabra encaja en el concepto siendo presentado. 
h. Bosquejar: El bosquejo debe ser conciso, detallado y ordenado: 
 Primero debe preparar una lista de los temas principales. 
 Para cada uno de los temas mayores, formule subdivisiones o subtemas. 
 Luego escriba en cada uno de los sub-temas, detallando las características, clases, 
enumeraciones, listas, etc. Aquí es donde van las definiciones y descripciones. Debe 
incluir información que le ayude a contestar las siguientes preguntas. ¿En qué se 
parecen? ¿En qué difieren. ¿Apoyan o refutan el tema? ¿Cómo lo apoyan o refutan? 
i. Resumir: Escribir en pocas palabras las ideas principales. Mientras más condensado pueda 
escribir la idea, mejor. Esto también aumentará su eficiencia en esta tarea. También podrá 
contestar el examen en menos tiempo pues tiene clara y concisa la idea. Esto a su vez le dará 
tiempo para repasar y arreglar algún error imprevisto. Hacer un buen bosquejo, le ayudará a 
resumir el material más efectivamente. 
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j. El repaso: Es un elemento importante en el aprendizaje. Una vez resumido el material y 
hecho el bosquejo, debe repasar lo antes posible para fijar en la memoria el material aprendido. 
Es más efectivo repasar en períodos cortos (15 a 30 minutos) durante varios días antes del 
examen. Estudiar todos los días ayuda a que se desarrolle confianza y seguridad, pues se va 
entendiendo y asimilando poco a poco el material. Muchas veces la causa del fracaso en un 
examen no es el desconocimiento del material, sino la falta de seguridad por no estar 
familiarizado con el material, estado anímico que no favorece que salga en una forma exitosa. 
Piense que mientras más tranquilo esté, mejor puede contestar lo que se le pregunta. 
Usualmente el nerviosismo surge porque no estamos seguros de los conceptos presentados. En 
ocasiones, justo antes del examen o leyendo una pregunta en el examen se nos olvida algún 
detalle y pensamos que no sabemos nada, de momento nos asustamos y nos bloqueamos. Si 
estudió a conciencia, se sentirá cómodo con el material, se pondrá menos nervioso e inclusive 
hasta contestará el examen tranquilo y a gusto. 
2.2.1.9. Recomendaciones para mejorar los hábitos de estudio 
A continuación exponemos algunas recomendaciones que el estudiante universitario 
debe tomar en cuenta para alcanzar sus metas académicas: 
Horario de estudios: Proponemos  algunas  sugerencias  que  podrán  ayudar  a administrar el 
tiempo (Maddox, 1970): 
a. Tener claro los objetivos y metas de aprendizaje para mejorar la motivación.  
b. Establecer un tiempo suficiente para las actividades que debe realizar diariamente (comer, 
dormir, vestir, etc.). 
c. Organizar el tiempo de manera que estudies algo todos los días, sea en casa, en el trabajo o 
en la biblioteca. 
d. Marca períodos para elaborar los trabajos asignados como tareas, este tiempo debe estar de 
acuerdo con la dificultad del material.  
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e. Aprovecha las horas libres entre clases. Si las usas bien, tendrás tiempo luego para otras 
actividades que son de vital importancia (cine, teatros, paseos, etc.). 
f. Si no te es posible estudiar diariamente, te sugerimos que interrumpas periodos largos de 
estudio con breves tiempos de descanso (de cinco a diez minutos por cada hora de estudio); 
podrás emplearlos en relajar los músculos que tengas en tensión, principalmente los del cuello, 
hombros y espalda. 
g. Deja un tiempo libre para las emergencias. 
Preparación continua 
a. Da un repaso al material lo más pronto posible después de terminadas las clases 
b. Prepara tus asignaciones con regularidad, no le dejes todo para el final. 
c. Ordena tus notas y revísalas periódicamente 
d. Repasa una vez a la semana todo el material que vas acumulando en cada asignatura 
e. No esperes el anuncio del examen para prepararte 
f. Trata de predecir las preguntas y contéstalas verbalmente o por escrito. 
g. Recuerda que el escribir es la mejor forma de estudiar y repasar. 
Apuntes de clase 
Según Aduna (1991), aprender a tomar notas mientras se lee o se escucha es una técnica 
y un paso importante para mejorar los resultados en el estudio. Así es importante comparar las 
notas personales con las de un compañero de clases, dialogar sobre el contenido de lo anotado, 
aclarar las notas con lecturas auxiliares o con el maestro. 
Los apuntes de clase deben servir como: 
 Recordatorio en el futuro. 
 Guía para las lecturas complementarias. 
 Ayuda para entender y realizar las tareas fuera de clase. 
 Material auxiliar para preparar los exámenes. 
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¿Cómo hacer de los apuntes de clase algo útil? 
 Define el título del tema 
 Ponle fecha a los apuntes será más fácil localizarlo después para cualquier aclaración. 
Te ubica y hace ganar en tiempo 
 Escucha con atención procurando entender el desarrollo del tema, lo cual te permitirá 
una mayor memorización. Ello te facilita escribir tus notas. 
 Anota las ideas más importantes con una letra clara. 
 Utiliza o copia esquemas, diagramas, dibujos o cualquier otro apoyo que te permita 
ordenar y aclarar más el tema tratado. 
 Inventa tu propio sistema para distinguir los puntos principales de los secundarios. 
Puedes utilizar asteriscos, letras, números, subrayado a colores, etc., 
 Deja márgenes amplios para anotar lecturas recomendadas, dudas, comentarios, puntos 
de discusión, completar tus apuntes a partir de la respuesta del maestro, hacer 
aclaraciones necesarias etc. 
Cabe señalar, que escribir con tus propias palabras es un hábito que debes desarrollar, no 
sólo toma dictado o copia algunas frases de los libros sino también comenta con tus propias 
palabras la clase o lectura realizada. 
Habilidades para la lectura 
La lectura es el principal instrumento del estudio personal o individual, es decir del 
estudio autodidacta. Ser autodidacta significa ser uno mismo su propio maestro por ello es 
importante aprender a aprender, es decir saber cómo aprender de manera eficaz y significativa. 
(Aduna, 1991) 
¿Cómo conocer el contenido de un libro? 
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 Leyendo la portada, la contraportada y las solapas del libro. De modo que nos 
esteramos del título de la obra, del nombra del autor y de la editorial que lo publica, 
probablemente encontremos otros datos sobre el autor, un comentario etc. 
 Leyendo el índice, para conocer con más detalle el contenido de la obra. 
Si deseas profundizar un poco más el contenido de la obra debes: 
 Escoger al azar diferentes párrafos a lo largo del libro y leer algunas frases o párrafos. 
 Leer las explicaciones de gráficas, fotografías, dibujos, mapas, etc. 
 Revisar la bibliografía empleada y la sugerida en la obra 
 Hacer una revisión rápida de todo el libro, de atrás hacia delante, para enterarnos de la 
presentación general del mismo. 
 Después de realizar todos estas observaciones podremos determinar la clase de lectura 
que debemos efectuar: 
 Superficial y rápida 
 Lenta y/o concienzuda 
 Parcial (algunas hojas o capítulos) 
 Total (todo el libro) 
 Con una relectura 
 Con varias relecturas. 
Para leer con provecho: 
 No dejes de tener en mente el propósito de la lectura. 
 Lee las frases y oraciones completas, no te detengas en cada palabra en particular. 
 Una vez que hayas captado el sentido principal, omite con discreción los detalles. 
 Haz un resumen de la idea central de cada párrafo o subraya la misma (el subrayar es 
una técnica que debes desarrollar supone evitar distracciones y favorece la atención, 
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permite rápidos repasos, supone una lectura activa en la que debemos estar 
concentrados etc.). 
 Anota las preguntas que quieras discutir o aclarar. 
 Siempre que sea necesario recurre al diccionario (es importante que comprendas bien 
todo lo que lees, el diccionario deberá convertirse en tu inseparable amigo). 
El empleo del diccionario, practicado constantemente nos conduce a: 
 Un vocabulario más extenso y preciso 
 Mayor velocidad en la lectura 
 Mejor y más rápida comprensión del texto 
 Un recuerdo más duradero y exacto de la información 
Leer bien es una habilidad en la que debe tenerse en cuenta dos aspectos: 
 Una buena velocidad (si aprendes a leer sin detenerte varias veces en las palabras más 
sólo en las ideas aumentarás tu velocidad, así mismo se recomienda eliminar el mal 
hábito de repetir lo que se está leyendo ya sea moviendo los labios o subvocalmente con 
esta costumbre pierdes mucho tiempo) 
 La comprensión del material. 
Finalmente una lectura rápida requiere de mucha práctica por lo que no es aconsejable 
utilizar temas de estudio para empezar a hacerlo, se puede comenzar con un periódico, porque 
su redacción está hecha para dar información rápida. Normalmente los artículos de periódico 
están escritos en columnas debemos tratar de leer siguiendo una línea que hayamos trazado de 
antemano por el centro de la columna, al principio será difícil y fijaremos la vista al lado 
izquierdo y otras veces al derecho pero posteriormente será fácil leer toda la columna bajando 
la vista sobre la línea trazada. Esto permitirá aumentar la amplitud de lo percibido con una sola 
mirada. Inicialmente no debemos preocuparnos por la comprensión, sino por aumentar tu 
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velocidad al máximo. La comprensión irá mejorando poco a poco, la concentración es el 
secreto. (Hattie y Pardie, 1996) 
Preparación y presentación de exámenes 
Los alumnos necesitan obtener cierta información de sus maestros para establecer sus 
propios objetivos, examinar su estado actual, planificar su acción, evaluarla, para hacer los 
cambios y las revisiones que sean necesarias. 
Muchas veces se repasa para el examen hasta un media hora antes del examen y no hay tiempo 
para descansar, entonces el efecto que se consigue es el agotamiento mental, por lo tanto una 
menor efectividad al abordar el examen. 
Ante lo expuesto presentamos las siguientes sugerencias: 
 Empezar a repasar durante las 3 ó 4 semanas anteriores al examen y el repaso final debe 
ser un día antes del examen (repasar es recordar ideas no es intentar aprender algo) 
 Durante el repaso es conveniente acudir a esquemas para ver a primera vista la 
organización de los temas 
 Los periodos de repaso deben ser cortos y alternados con varios descansos. 
 La base del éxito en cualquier examen es un estado de ánimo donde predomina la calma 
y tranquilidad. A mayor preparación, mayor será tu confianza y menor tu ansiedad por 
el examen. 
 El descanso es esencial, dormir las mismas horas o más de lo normal significa 
enfrentarnos a la prueba con lucidez y seguridad. 
Durante el examen: 
 Lee detenidamente y con cuidado las instrucciones 
 Decide cuanto tiempo dedicarás a cada pregunta, empieza a responder las más fáciles. 
 Al contestar escribe claramente, evita la palabrería 




 Los estudiantes universitarios deben considerar las siguientes recomendaciones: 
 Siempre que sea posible estudia en un lugar donde no haya ruidos y que esté bien 
ventilado y alumbrado 
 Si te gusta la música puedes ponerla de fondo con un tono suave y de ritmo pausado 
aunque es preferible evitar todo tipo de sonido. 
 Mantente siempre en buenas condiciones físicas de descanso y comida. 
2.2.1.10. Inventario de Hábitos de Estudio de F.F. POZER 
Ficha Técnica 
Nombre: (IHE) Inventario de Hábitos de Estudio 
Autor: F. Fernández Pozer 
Aplicación: Individual y colectivo 
Edades: a partir de 12 años 
Duración: 20 minutos 
Baremación: Enatipo (de 1 a 9) 
Material: manual, ejemplar, plantilla y lápiz y borrador 
Propósitos: tiene 3 propósitos: 
1. Diagnosticar, el origen, el grado de hábitos, las actitudes o las condiciones con las que el 
estudiante enfrenta una tarea. 
2. Pronosticar, las consecuencias según la formación cultural, las formas de aprendizaje y el 
contexto en el que se desenvuelve el estudiante, acerca de sus hábitos de estudio. 
3. Actuar, consecuente al diagnóstico se busca modificar las conductas desfavorables para 






Ayudar a las personas desde los 12 años, a tener hábitos satisfactorios para estudiar. Consta de 
90 elementos distribuidos de la siguiente manera: 
- Escala 1. Condiciones ambientales (18 elementos) 
- Escala 2. Planificación del estudio (12 elementos) 
- Escala 3. Utilización de materiales (15 elementos) 
- Escala 4. Asimilación de contenidos (15 elementos) 
- Escala de sinceridad (30 elementos) (adicional u opcional) 
2.2.1.11. Dimensiones e indicadores 




Condiciones ambientales personales 
Condiciones ambientales físicas 
Comportamiento académico 
Rendimiento 
Planificación del estudio Horarios 
Organización  
Utilización de materiales Lectura 
Libros y otros materiales 
Esquemas y resúmenes 
Asimilación de contenidos Memorización 
Personalización 
2.2.2. Nivel de logro de aprendizaje  
En las últimas décadas, se ha venido usando el término “rendimiento académico”, 
como la tabla de medición final del aprendizaje, hoy por hoy ese término ha ido cayendo 
en lo obsoleto y más a menudo se usa el término “niel de logro de aprendizaje”; por lo 
tanto, hablar hoy del “nivel de logro de aprendizaje” es como hablar ayer del “rendimiento 
académico”. Hecha esta salvedad, apreciaremos similitudes entre ambas terminologías. 
2.2.2.1.  Definición 
Según Solórzano (2001), se afirma que el desempeño académico está fuertemente 
ligado a la evaluación que hace una institución de los educandos, con el propósito de 
constatar si se han alcanzado los objetivos establecidos y que acreditan un conocimiento 
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especifico. Es así como el alumno debe mostrar, a través de diferentes actividades o 
instrumentos lo que ha “aprendido” en un lapso determinado. 
Según Pizarro (1985), citado por Andrade, et al. (2000), define el nivel de logro de 
aprendizaje como una medida de las capacidades respondientes o indicativas que 
manifiestan, en forma estimativa, lo que una persona ha aprendido como consecuencia de 
un proceso de instrucción o formación. El mismo autor (1978) ahora desde una perspectiva 
del alumno define el rendimiento como la capacidad respondiente de éste a estímulos 
educativos, susceptible de ser interpretado según objetivos o propósitos educativos 
preestablecidos. 
Según Kerlinger (1988), la educación escolarizada es un hecho intencionado y, en 
términos de calidad de la educación, todo proceso educativo busca permanentemente 
mejorar el aprovechamiento del alumno. En este sentido, la variable dependiente clásica en 
la educación escolarizada es el rendimiento o aprovechamiento escolar. 
Según Gimeno (1987),  el nivel de logro de aprendizaje  es el resultado del proceso de 
enseñanza aprendizaje en función de los objetivos previstos, en el periodo de tiempo. El 
resultado expresa una calificación cuantitativa o cualitativa, así como influyen múltiples 
factores especialmente relacionados con la personalidad del sujeto. 
Nivel de logro de aprendizaje  es un resultado del aprendizaje, suscitado por la 
actividad educativa del profesor, y producido en el alumno, aunque es claro que no todo 
aprendizaje es producto de la acción docente.  
El nivel de logro se expresa en una calificación, cuantitativa y cualitativa, una nota, 
que si es consistente y válida será el reflejo de un determinado aprendizaje o del logro de 





2.2.2.2. Importancia del nivel de logro de aprendizaje 
El nivel de logro de aprendizaje es importante, porque también indica que a través 
de los factores, las conductas, aptitudes y habilidades se pueden estimular, ya que estos 
influyen en el futuro éxito del alumno. A menudo se parte del supuesto de que quien llega 
a la universidad  tiene clara su elección y la madurez suficiente para asumir con éxito un 
compromiso de estudio definitivo, y que además posee las herramientas intelectuales para 
hacerlo. Al retomar la evaluación como indicador del desempeño académico, esta sirve de 
base para la toma de decisiones con respecto al alumno, con respecto al currículo o al 
programa y con respecto al docente. Solórzano (2001)   
Para Lazo (2006), evaluar el nivel de logro de aprendizaje no es solo colocar notas 
o calificativos aprobatorios o desaprobatorios. Pedagógicamente, evaluar es observar, 
juzgar y promover.  Una buena evaluación trasciende el área de los conocimientos y de las 
capacidades intelectuales; debe ir más allá, por ejemplo comprobar la formación de 
actitudes (sociales, científicas), intereses vocacionales y personales, hábitos de estudio 
plasmación de la personalidad, etc. La evaluación es por eso un medio, no un fin. 
2.2.2.3. Factores  que influyen  en el nivel de logro de aprendizaje  
Según Martínez Otero (2007), el nivel de logro de aprendizaje  es   el  resultado de  
una  constelación  de  factores, que son los siguientes: 
a. Inteligencia. Explica que las  diferentes posibilidades  de aprendizaje y  la mayor  
capacidad  predictiva  del  nivel de logro de aprendizaje es la  aptitud  verbal 
(comprensión y fluidez oral y escrita). La competencia lingüística  influye 
considerablemente en los resultados. Además,  es  importante aclarar  que los  tests  de 
inteligencia o aptitudes no  explican por sí mismo el  éxito o el fracaso, sino, más bien 
las posibilidades de  aprendizaje. Incluso hay alumnos  con resultados altos en 
coeficientes intelectuales; sin embargo, en rendimiento  académico son muy  bajos o a 
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la inversa. Para explicar  esta  situación recurrimos  a la motivación y personalidad 
(Martínez Otero, 2007) 
b. Personalidad.  Individualidad,  es la  suma de la  totalidad de  las funciones, una  
organización e  integración,  temporal  y se afirma  a través de y por la  conducta 
(Filloux, 2005).  En tal sentido, la formación de  los docentes deberá equivaler a 
brindar  apoyo emocional, confianza y seguridad  fundamentales para el despliegue 
saludable y fecundo de la personalidad. 
c. Hábitos y técnicas de estudio. Los hábitos son las prácticas  constantes   de las 
mismas  actividades y  técnicas  son procedimientos o  recursos como el subrayado, la  
lectura, el resumen, mapas conceptuales, fichaje, la observación, apuntes, entre otros, 
coadyuvan a la  eficacia del estudio.  El  hábito de  estudio es importante si  se quiere  
progresar  en el aprendizaje. De  otro lado, conviene sacar el máximo provecho  a la  
energía que requiere la  práctica  intencional  e  intensiva  del  estudio por medio de  
técnicas adecuadas. Está comprobado que los hábitos y técnicas de estudio  tienen  
gran poder predictivo  en  el nivel de logro de aprendizaje. Mayor incluso en las  
aptitudes intelectuales. Las  dimensiones con más capacidad de pronosticar  los  
resultados de rendimiento  son las  condiciones ambientales y la  planificación de  
estudio (Martínez Otero, 2007). 
d. Intereses profesionales. La  toma de decisión sobre la  elección de  una profesión  es 
una de las  más trascendentes en la  vida, porque en gran medida  determina  cómo 
invertirá el tiempo, quiénes  serán  sus compañeros, el empleo que contribuirá al  
desarrollo personal y  la  ocupación ante la sociedad  (Martínez Otero, 2007). 
e. Clima social. Depende  de la cohesión, comunicación, cooperación,  autonomía y 




f. Ambiente familiar. Influye  considerablemente en el  educando, tanto por las 
relaciones que se establecen con  el hogar, como por los  estímulos intelectuales, 
culturales, etc. La  familia es la institución natural más  importante en la formación. 
Por otro lado Vélez, et al. (2006), presentan estudios sobre 18 informes de 
investigaciones que incluyen 88 modelos de estimación en países de América Latina 
durante los últimos 20 años. El artículo señala una docena de factores que generalmente se 
asocian a los logros educativos, esto de particular importancia dado que la calidad de 
educación en países de América latina ( por prueba de logro cognoscitivo)  se muestra bajo 
términos absolutos relativos con respecto a países más desarrollados. 
Las conclusiones especificas a las que llega, en términos de los doce factores 
“alterables” relacionados con el nivel de logro de aprendizaje son las siguientes: 
 Los métodos de enseñanza activos son más efectivos que los métodos pasivos. 
 El acceso a los libros de texto y otro material instruccional es importante para 
incrementar el nivel de logro de aprendizaje. 
 La educación formal que recibe el maestro previa a su incorporación al servicio 
profesional es más efectiva que la capacitación y/o actualización tradicional de 
profesores en servicio. 
 La provisión de infraestructura básica (por ejemplo, electricidad, agua y 
mobiliario) está asociada con el rendimiento. 
 La experiencia de los profesores y el conocimiento de los temas de la materia están 
relacionadas positivamente con el rendimiento. 
 El periodo escolar y la cobertura del currículo están asociadas positivamente con el 
rendimiento, mientras que el ausentismo está relacionado negativamente. 




 La atención preescolar está asociada positivamente con el rendimiento. 
 La repetición de grado escolar y el ser de mayor edad están relacionados 
negativamente   con el rendimiento. 
 La distancia entre el lugar de residencia y la escuela está asociada con el 
rendimiento, entre más cerca mayor rendimiento. 
 La práctica de tareas en casa que incluye la participación de los padres está 
relacionada con el rendimiento.  
 El tamaño de grupo parece no tener efecto en el aprendizaje, pero el tamaño de la 
escuela está relacionado positivamente con el rendimiento. 
Finalmente manifiesta que, el estatus socioeconómico y el acceso a libros están 
asociados positivamente con el rendimiento. 
2.2.2.4. Pautas para mejorar el nivel de logro de aprendizaje 
Según Larrosa, F. (1999) el docente puede contribuir a mejorar el nivel de logro de 
aprendizaje de los alumnos mediante las siguientes actividades:  
 Motivar a realizar actividades orientadas al logro y a persistir en ellas.  
 Fomentar en los alumnos una alta autoestima  
 Contribuir en la resolución de conflictos personales mediante la orientación y 
comprensión, de ser necesario recurrir al apoyo psicológico.  
 Contar con indicadores fiables del nivel de logro de aprendizaje (notas, informes, 
revisiones, autoevaluaciones desde diferentes ángulos)  
 Distribuir los contenidos teniendo en cuenta las características de los estudiantes.  
 Desarrollar talleres de orientación y formación de hábitos de estudio  





2.2.2.5. Sistema educativo militar 
El nivel de logro de aprendizaje visto como producto del "sistema educativo militar" 
es representado con una nota o calificación cuantitativa, la cual es definida como un 
estatuto simbólico dentro de una escala de 0 a 20 con un rango aprobatorio entre 12 y 20 o 
"buen rendimiento", y un rango desaprobatorio entre   0 y menor que 12 ó "mal 
rendimiento". Para efecto de promoción durante el tránsito académico, la escala se aplica 
dicotómicamente: se pasa o no; se promociona o no. El supuesto implícito de esta 
dicotomía se encuentra en que la nota corresponde al proceso de enseñanza y aprendizaje 
del alumno, en este sentido, se infiere un concepto  unilateral, concebido sólo como fruto 
del esfuerzo.  
Para efectos de logro se considera: 
       0   -11.99 Bajo (reprobado) 
12.00 – 16.00 Medio 
16.01 – 20.00 Alto 
En el caso castrense, el promedio ponderado final, no solo incluye las asignaturas 
propiamente dichas (entiéndase, lenguaje, marketing, cañones y obuses, etc.), sino 
además, las de disciplina, entrenamiento físico, actitud militar, entre otras notas. 
2.3. Definición de términos básicos 
Ambiente de estudio. Se refiere a estudiar siempre en un mismo sitio, creando de esta 
manera un espacio acondicionado al estudiante y que éste considere como propio. Ha de 
ser un lugar cómodo, ordenado y tranquilo para favorecer la concentración. 
Desarrollo  de tareas. Modos coherentes de pensamientos que son aplicados a lo largo de 




Estilos  de estudio. Conjunto de características psicológicas, rasgos cognitivos, afectivos y 
fisiológicos que perciben como indicadores relativamente estables  de cómo los  discentes 
perciben, interaccionan y responden  a sus  ambientes de aprendizajes. 
Estudiar. Es una actividad personal, consciente y voluntaria, en la que se pone en 
funcionamiento todas las capacidades con el fin de conocer, comprender, analizar y 
sintetizar aquellos datos conceptos y principios que contribuyen a la formación  y 
desarrollo personal 
Hábitos. Son habilidades automatizadas. Todos los hábitos constituyen habilidades, pero 
no todas las habilidades se convierten en hábitos, de allí que los estudios de la primera 
permiten comprender gran parte de la otra categoría. 
Hábitos de estudio. Constituyen las acciones de los alumnos con un alto grado de 
automatización y una participación relativamente baja de la conciencia, por lo que equivale 
a una habilidad automatizada 
Hábitos de la lectura.  Se refiere a ponerse a estudiar con mayor facilidad para asimilar 
los contenidos, a través de la mayor concentración en la lectura. 
Método de estudio. Es un plan altamente racionalizado, cuyo propósito es conseguir para 
quien lo aplique (con ayuda de las técnicas de estudio), el conocimiento necesario respecto 
a la profesión y al desarrollo en torno a la vida.  
Nivel de logro de aprendizaje. Es un resultado del aprendizaje, suscitado por la actividad 
educativa del profesor producido en el alumno, así como por la actividad autodidacta del 
estudiante. Los indicadores adecuados del rendimiento académico son los promedios de 
calificación obtenida por el educando, respecto a las asignaturas propias de su formación 
profesional. 
Organización del tiempo. Se refiere a una adecuada planificación del tiempo distribuida 
de acuerdo a nuestras propias capacidades de estudio. 
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Planificación para el estudio. Es la acción  consistente en utilizar un conjunto de 
procedimientos  mediante los cuales  se introduce una mayor racionalidad y organización 
en un conjunto de actividades  y acciones articuladas entre si que, previstas 




Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis 
3.1.1. Hipótesis General        
Los hábitos de estudio influyen significativamente en el nivel de logro de aprendizaje de 
los oficiales alumnos del Diplomado en Gestión y Liderazgo del Batallón de Ingeniería, 
de la Escuela de Ingeniería del Ejército – 2016 
3.1.2. Hipótesis Específica    
Las condiciones ambientales influyen significativamente en el nivel de logro de 
aprendizaje de los oficiales alumnos del Diplomado en Gestión y Liderazgo del Batallón 
de Ingeniería, de la Escuela de Ingeniería del Ejército – 2016. 
La planificación del estudio influye significativamente en el nivel de logro de aprendizaje 
de los oficiales alumnos del Diplomado en Gestión y Liderazgo del Batallón de 
Ingeniería, de la Escuela de Ingeniería del Ejército – 2016. 
La utilización de materiales influye significativamente en el nivel de logro de aprendizaje 
de los oficiales alumnos del Diplomado en Gestión y Liderazgo del Batallón de 
Ingeniería, de la Escuela de Ingeniería del Ejército – 2016. 
La asimilación de contenidos influye significativamente en el nivel de logro de 
aprendizaje de los oficiales alumnos del Diplomado en Gestión y Liderazgo del Batallón 
de Ingeniería, de la Escuela de Ingeniería del Ejército – 2016. 
3.2. Variables 
Variable X: Hábitos de estudio 






3.3. Operacionalización de variables 
Tabla 1. 
Operacionalización de las variables  
Variable Dimensiones Indicadores Técnicas Instrumentos 
Variable 
















 Cuadros estadísticos. 











 Cuadros estadísticos. 






 Libros y otros 
materiales 
 Esquemas y 
resúmenes 




 Cuadros estadísticos. 











 Cuadros estadísticos. 





Nivel de logro de 
aprendizaje 
Alto 
 16.01 – 20.00  Exámenes 
 Trabajos aplicativos 
 Trabajos de 
investigación 
Acta de Notas 
 
Medio 
 12.00 - 1600  Exámenes 
 Trabajos aplicativos 
 Trabajos de 
investigación 
Acta de Notas 
Bajo 
 0 – 11.99  Exámenes 
 Trabajos aplicativos 
Trabajos de 
investigación 






4.1. Enfoque de la investigación 
Se empleo el enfoque cuantitativo, ya que partiendo de las variables “hábitos de 
estudio” y “nivel de logro de aprendizaje”, buscaremos sus dimensiones hasta llegar a 
los “indicadores” de cada una de ellas, las que serán motivo de medición en el estudio y 
búsqueda de relación entre ellos, mediante técnicas e instrumentos, y posteriormente 
mediante la contrastación de hipótesis. 
4.2. Tipo de investigación   
Fue una investigación de tipo descriptivo - correlacional.  
4.3. Diseño de investigación 
Es una investigación de diseño no experimental, es decir, no manipulamos variable 
alguna sino que observamos el fenómeno tal y como se da en su contexto natural en un 
momento determinado, para posteriormente evaluarlo y establecer la consistencia 
fundamental de llegar a saber las relaciones entre las variables de estudio. (Hernández y 
otros, 2010) 
Desarrolla el diseño transversal descriptivo, porque indaga la incidencia y los valores 
en que se manifiestan las variables que se investigan en un momento determinado del 
tiempo. 
 
M: Muestra de docentes 
O: Observación y medición de una variable. 
T: Tiempo de la investigación. 
X: Representa la variable independiente controlada estadísticamente. 






4.4. Población y muestra 
Para realizar el presente estudio se trabajó en base a una población de 54 y una 
muestra de 46, resultado de un muestreo aleatorio y la aplicación de la siguiente fórmula:  
 
Donde: 
n = Muestra 
N = Población     54 
Z = Nivel de aceptación 95%     1.96 
E = Grado de error 5%    0.05% 
P = Probabilidad de éxito 50%   0.5% 
q = Probabilidad de fracaso   0,5% 
 
Reemplazando tenemos 
n =            (54) x (1.96)2 x (0.5) x (0.5)       . 
    (54-1) x (0.05)2 + (1.96)2 x (0.5) x (0.5) 
 
n =   51.8616 
          1.0929 
n =   47 
Luego de aplicar la formula, tenemos  una muestra formada por 47. 
4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de información 
4.5.1. Técnicas 
Las principales técnicas que se utilizaron en la investigación son:  
- Observación directa 
- Encuesta 
- Análisis documental 
4.5.2. Instrumentos 





4.6. Tratamiento estadístico 
Para efectos de validación de instrumentos se empleó el juicio de expertos. 
Para la confiabilidad de usó el coeficiente de Alfa de Cronbach, se trata de un 
índice de consistencia interna que toma valores entre 0 y 1 y que sirve para comprobar si el 
instrumento que se está evaluando recopila información defectuosa y por tanto nos llevaría 
a conclusiones equivocadas o si se trata de un instrumento fiable que hace mediciones 
estables y consistentes. 
Alfa es por tanto un coeficiente de relación al cuadrado que, a grandes rasgos, mide 
la homogeneidad de las preguntas promediando todas las correlaciones  entre todos los 
ítems para ver que, efectivamente, se parecen. Su interpretación será que, cuanto más se 
acerque al extremo 1, mejor es la fiabilidad, considerando una fiabilidad respetable a partir 
de 0,80. 
Su fórmula es: 
 
Siendo: 
a: Coeficiente de Alfa de Cronbach 
K: Número de ítems 
ES2I: Sumatoria de varianza e los ítems 









Criterio de confiabilidad de valores (Kerlinger – 2002) 
Alta confiabilidad 0.90 – 1 
Fuerte confiabilidad 0.76 – 0.89 
Existe confiabilidad 0.70 – 0.75 
Baja confiabilidad 0.61 – 0.69 
No es confiable 0 – 0.60 
 
Para contrastación de las hipótesis se empleó la “distribución de Pearson”, más 
comúnmente llamado “estadístico chi cuadrado”, que es una distribución de probabilidad 
continua para un parámetro K que representa los grados de libertad de la variable aleatoria 
(asociación existente entre dos variables).  
Su fórmula es: 
 
 
X2: Chi cuadrado 
O: Frecuencia observada 
E:  Frecuencia esperada 
 
4.7. Procedimiento 
La segunda parte de la investigación, mejor dicho, el recojo de datos y análisis 
estadístico, se llevó a cabo entre los meses de setiembre y noviembre. Luego de una 
entrevista con el Director y hacerle saber el objeto de la investigación, autorizó el ingreso a 
las instalaciones e inclusive nos dio información a título personal. 
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Se trabajó como estaba previsto en el proyecto. Se empleó el paquete estadístico 
SPSS (Stadistical Package Sciencias Social) (Paquete Estadístico para Ciencias Sociales) y 
el Programa Excel. 
Los métodos utilizados para el procesamiento de los resultados obtenidos a través de 
los diferentes instrumentos de recogida de datos, así como para su interpretación posterior, 
han sido el de análisis y síntesis, que permitió una mejor definición de los componentes 
individuales del fenómeno estudiado; y el de deducción-inducción, que permitió 
comprobar a través de hipótesis determinadas el comportamiento de indicadores de la 
realidad estudiada. 
Asimismo, para la interpretación cualitativa de los porcentajes obtenidos en cada 
respuesta, se estableció la tabla siguiente: 
 
Tabla 3. 
Interpretación cualitativa del porcentaje 
Porcentaje Interpretación 
100% Unanimidad 
80% - 99% Mayoría significativa 
60% - 79% Mayoría 
50% - 59% Mayoría no significativa 
40% - 49% Minoría significativa 
20% - 39% Minoría 








5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
5.1.1. Validez 
Para la validación de la encuesta se tomó en cuenta el juicio de expertos, para esta 
investigación fueron en total 5.  
(Ver apéndice 3: Validez del instrumento) 
5.1.2  Confiabilidad 
Por ser un instrumento de reconocimiento mundial, se asume que tiene alta 
confiabilidad. 
5.2. Presentación y análisis de los resultados 
 Las respuestas individuales de los 47 oficiales tomados como muestras se han 
pasado a un cuadro de resultados en Excel, que luego ha permitido continuar el trabajo. 
(Ver apéndice 5: Resultados de las encuestas). 
5.2.1. Variable independiente: Hábitos de estudio 
Si bien es cierto que el Inventario de Hábitos de Estudio de Fernández Pozar, es 
más frecuentemente utilizado para resultados individuales, en esta investigación se ha 
tomado los resultados en forma grupal; teniendo en cuenta los resultados individuales, se 
agrupó y se sacó la media de todo el diplomado y con esos resultados grupales es que se 






























Figura 1. Condiciones ambientales 
 
Nota:  Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión “Condiciones 
ambientales” se tiene que de los 47 oficiales de Ingeniería encuestados, el 2,13% logró 
resultado EXCELENTE, mejor dicho los resultados óptimos en el empleo de las 
condiciones ambientales, tanto físicas como personales, así como en comportamiento 
académico y rendimiento en términos generales; la mayoría de los oficiales se encuentra en 
el  rango de NORMAL (59,57%), el 31,91% se encuentran en el rango de BIEN; y lo 
preocupante es que el 6,38% se encuentran en el rango de NO SATISFACTORIO.  
Teniendo en cuenta que lo NORMAL es positivo (no sería dable, que lo normal sea 
negativo), junto con BIEN y EXCELENTE, denotamos que el 93,62% de los oficiales del 
Diplomado demuestran actitudes positivas en esta dimensión, lo que implica una mayoría 
Condiciones ambientales 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
No satisfactorio 3 6,4 6,4 6,4 
Normal 28 59,6 59,6 66,0 
Bien 15 31,9 31,9 97,9 
Excelente 1 2,1 2,1 100,0 
Total 47 100,0 100,0  
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significativa, contra el 6,38% que no ha logrado un nivel positivo y que debe mejorar sus 
condiciones ambientales personales y físicas, para superar esta deficiencia. 
 















Figura 2. Planificación del estudio 
Nota:  Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión “planificación del estudio” 
se tiene que de los 47 oficiales de Ingeniería encuestados, el 8,51% logró resultado 
EXCELENTE, mejor dicho los resultados óptimos en  la consecución de sus planes de 
estudios, tanto en organización como en horarios; la mayoría de los oficiales se encuentra 
en el  rango de NORMAL (48,94%), el 36,17% se encuentran en el rango de BIEN; y lo 
preocupante es que el 6,38% se encuentran en el rango de NO SATISFACTORIO.  
Planificación del estudio 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
No satisfactorio 3 6,4 6,4 6,4 
Normal 23 48,9 48,9 55,3 
Bien 17 36,2 36,2 91,5 
Excelente 4 8,5 8,5 100,0 





Teniendo en cuenta que lo NORMAL es positivo (no sería dable, que lo normal sea 
negativo), junto con BIEN y EXCELENTE, denotamos que el 93,62% de los oficiales del 
Diplomado demuestran actitudes positivas en esta dimensión, lo que implica una mayoría 
significativa, contra el 6,38% que no ha logrado un nivel positivo y que debe mejorar sus 
condiciones de planificación, particularmente en la organización de sus estudios y los 
horarios que compromete en ellos, tanto en calidad como en cantidad; para superar esta 
deficiencia. 
 
5.2.1.3. Dimensión: Utilización de materiales 












Figura 3. Utilización de materiales 
Utilización de materiales 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
No satisfactorio 4 8,5 8,5 8,5 
Normal 21 44,7 44,7 53,2 
Bien 20 42,6 42,6 95,7 
Excelente 2 4,3 4,3 100,0 





Nota: Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión “Utilización de materiales” 
se tiene que de los 47 oficiales de Ingeniería encuestados, el 4,26% logró resultado 
EXCELENTE, mejor dicho los resultados óptimos en la utilización de materiales, tanto en 
conseguir libros y revistas, hábitos de lectura y eficiencia en hacer resúmenes; la mayoría 
de los oficiales se encuentra en el  rango de NORMAL (44,68%), un cercano 42,55% se 
encuentran en el rango de BIEN; y lo preocupante es que el 8,51% se encuentran en el 
rango de NO SATISFACTORIO.  
Teniendo en cuenta que lo NORMAL es positivo (no sería dable, que lo normal sea 
negativo), junto con BIEN y EXCELENTE, denotamos que el 9391,49% de los oficiales 
del Diplomado demuestran actitudes positivas en este dominio, lo que implica una mayoría 
significativa, contra el 8,51% que no ha logrado un nivel positivo y que debe mejorar sus 
condiciones de lectura, obtención de libros y revistas y de la manera de hacer sus 
resúmenes, para superar esta deficiencia. 
 
5.2.1.4. Dimensión: Asimilación de contenidos 













Asimilación de contenidos 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
No satisfactorio 3 6,4 6,4 6,4 
Normal 16 34,0 34,0 40,4 
Bien 17 36,2 36,2 76,6 
Excelente 11 23,4 23,4 100,0 






Figura 4. Asimilación de contenidos 
 
Nota: Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión “Asimilación de 
contenidos” se tiene que de los 47 oficiales de Ingeniería encuestados, el 23,40%, logró 
resultado EXCELENTE, mejor dicho los resultados óptimos en la asimilación de 
contenidos, caracterizada por el buen empleo de la memorización, eso quiere decir que el 
aprendizaje se queda permanente en la memoria, y en personalización, que es la forma o 
manera única que tiene el oficial para asimilar los conocimientos; la mayoría de los 
oficiales se encuentra en el  rango de BIEN (36,17%), el 34,04% se encuentran en el rango 
de NORMAL; y lo preocupante es que el 6,38% se encuentran en el rango de NO 
SATISFACTORIO.  
Teniendo en cuenta que lo NORMAL es positivo (no sería dable, que lo normal sea 
negativo), junto con BIEN y EXCELENTE, denotamos que el 93,62% de los oficiales del 
Diplomado demuestran actitudes positivas en este dominio, lo que implica una mayoría 
significativa, contra el 6,38% que no ha logrado un nivel positivo y que debe mejorar sus 




Análisis de los resultados  de las variables 
Variable: Hábitos de estudios 
Tabla 5 
Hábitos de estudios 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
No satisfactorio 3 6,4 6,4 6,4 
Normal 21 44,7 44,7 51,1 
Bien 20 42,6 42,6 93,6 
Excelente 3 6,4 6,4 100,0 
Total 47 100,0 100,0  
 
 
Figura 5. Hábitos de estudios 
Análisis de los resultados de la variable  “Hábitos de estudios” 
Al realizar el análisis de los resultados  de la variable independiente “Hábitos de 
estudios”, de los 47 oficiales encuestados, la mayoría se encuentra en el rango de 
NORMAL (44,6%), seguido muy de cerca por los que tienen rango BIEN (42,6%), el 

























encuentran en el rango de NO SATISFACTORIO, lo cual es preocupante y amerita 
acciones tendentes a superar esta deficiencia. 
Teniendo en cuenta que lo NORMAL es positivo (no sería dable, que lo normal sea 
negativo), junto con BIEN y EXCELENTE, denotamos que el 93,62% de los oficiales del 
Diplomado demuestran actitudes positivas en este dominio, lo que implica una mayoría 
significativa, contra el 6,38% que no ha logrado un nivel positivo y que debe mejorar sus 
hábitos de asimilar los contenidos, so pena de continuar con esta deficiencia. 
 
Variable: Nivel de logro de aprendizaje 
Tabla 6 
Logro de aprendizaje 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
ALTO 39 83,0 83,0 83,0 
MEDIO 8 17,0 17,0 100,0 






















Análisis de los resultados de la variable “Nivel de logro de aprendizaje”  
Al realizar el análisis de los resultados  de la variable independiente “Nivel de logro 
de aprendizaje” se tiene que el 83,0% de los encuestados han logrado promedios 
ponderados considerados como ALTO, y el restante 17,0% es considerado como MEDIO, 
ninguno está en el nivel BAJO, esto nos demuestra claramente que estamos ante un grupo 
de oficiales profesionales, que se preocupan mucho por la carrera y lograr sus objetivos 
personales, que a la larga redundara en beneficio institucional. 
Contrastación de hipótesis  
Hipótesis específica de investigación 01 
 Las condiciones ambientales influyen significativamente en el nivel de logro de 
aprendizaje de los oficiales alumnos del Diplomado en Gestión y Liderazgo del Batallón 
de Ingeniería, de la Escuela de Ingeniería del Ejército – 2016 
Hipótesis nula 01 
Las condiciones ambientales NO influyen significativamente en el nivel de logro de 
aprendizaje de los oficiales alumnos del Diplomado en Gestión y Liderazgo del Batallón 
de Ingeniería, de la Escuela de Ingeniería del Ejército – 2016  
Tabla 7 
Tabla de contingencia 
Recuento 




No satisfactorio 0 3 3 
Normal 23 5 28 
Bien 15 0 15 
Excelente 1 0 1 
Total 39 8 47 
Tabla 7a 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 17,921a 3 ,000 
Razón de verosimilitudes 16,609 3 ,001 
N de casos válidos 47   
a. 6 casillas (75,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia 
mínima esperada es ,17. 
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Como la probabilidad de ocurrencia de 0.000 (estadísticamente 0.001) es menor que 
0.05, entonces se rechaza la hipótesis  nula 01 y se acepta la hipótesis específica de 
investigación 01 “Las condiciones ambientales influyen significativamente en el nivel de 
logro de aprendizaje de los oficiales alumnos del Diplomado en Gestión y Liderazgo del 
Batallón de Ingeniería, de la Escuela de Ingeniería del Ejército – 2016”. 
Hipótesis específica de investigación 02 
La planificación del estudio influye significativamente en el nivel de logro de aprendizaje de los 
oficiales alumnos del Diplomado en Gestión y Liderazgo del Batallón de Ingeniería, de la 
Escuela de Ingeniería del Ejército – 2016. 
Hipótesis nula 02 
La planificación del estudio NO influye significativamente en el nivel de logro de aprendizaje de 
los oficiales alumnos del Diplomado en Gestión y Liderazgo del Batallón de Ingeniería, de la 
Escuela de Ingeniería del Ejército – 2016. 
Tabla 8 
Tabla de contingencia 
Recuento 




No satisfactorio 0 3 3 
Normal 19 4 23 
Bien 16 1 17 
Excelente 4 0 4 
Total 39 8 47 
 
Tabla 8a 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 16,941a 3 ,001 
Razón de verosimilitudes 14,025 3 ,003 
N de casos válidos 47   
a. 6 casillas (75,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia 
mínima esperada es ,51. 
Como la probabilidad de ocurrencia de 0.001 es menor que 0.05, entonces se 
rechaza la hipótesis nula 02 y se acepta la hipótesis específica de investigación 02 “La 
planificación del estudio influye significativamente en el nivel de logro de aprendizaje de 
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los oficiales alumnos del Diplomado en Gestión y Liderazgo del Batallón de Ingeniería, 
de la Escuela de Ingeniería del Ejército – 2016”. 
Hipótesis específica de investigación 03 
 La utilización de materiales influye significativamente en el nivel de logro de aprendizaje 
de los oficiales alumnos del Diplomado en Gestión y Liderazgo del Batallón de Ingeniería, 
de la Escuela de Ingeniería del Ejército – 2016 
Hipótesis nula 03 
La utilización de materiales influye significativamente en el nivel de logro de 
aprendizaje de los oficiales alumnos del Diplomado en Gestión y Liderazgo del Batallón 
de Ingeniería, de la Escuela de Ingeniería del Ejército – 2016  
Tabla 9 
Tabla de contingencia 
Recuento 




No satisfactorio 1 3 4 
Normal 17 4 21 
Bien 19 1 20 
Excelente 2 0 2 
Total 39 8 47 
Tabla 9a 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 12,038a 3 ,007 
Razón de verosimilitudes 9,995 3 ,019 
N de casos válidos 47   
a. 6 casillas (75,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia 
mínima esperada es ,34. 
 
Como la probabilidad de ocurrencia de 0.007 es menor que 0.05, entonces se rechaza 
la hipótesis nula 03 y se acepta la hipótesis específica de investigación 03 “La utilización 
de materiales influye significativamente en el nivel de logro de aprendizaje de los oficiales 
alumnos del Diplomado en Gestión y Liderazgo del Batallón de Ingeniería, de la Escuela 
de Ingeniería del Ejército – 2016”. 
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Hipótesis específica de investigación 04 
La asimilación de contenidos influye significativamente en el nivel de logro de 
aprendizaje de los oficiales alumnos del Diplomado en Gestión y Liderazgo del Batallón 
de Ingeniería, de la Escuela de Ingeniería del Ejército – 2016 
Hipótesis nula 04 
La asimilación de contenidos influye significativamente en el nivel de logro de aprendizaje 
de los oficiales alumnos del Diplomado en Gestión y Liderazgo del Batallón de Ingeniería, 
de la Escuela de Ingeniería del Ejército – 2016 
Tabla 10 
Tabla de contingencia 
Recuento 




No satisfactorio 0 3 3 
Normal 12 4 16 
Bien 16 1 17 
Excelente 11 0 11 
Total 39 8 47 
Tabla 10a 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 19,096a 3 ,000 
Razón de verosimilitudes 17,284 3 ,001 
N de casos válidos 47   
a. 5 casillas (62,5%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia 
mínima esperada es ,51. 
 
Como la probabilidad de ocurrencia de 0.000 (estadísticamente 0.001) es menor que 
0.05, entonces se rechaza la hipótesis nula 04 y se acepta la hipótesis específica de 
investigación 04 “La asimilación de contenidos influye significativamente en el nivel de 
logro de aprendizaje de los oficiales alumnos del Diplomado en Gestión y Liderazgo del 





Hipótesis principal de investigación 
 Los hábitos de estudio influyen significativamente en el nivel de logro de aprendizaje de 
los oficiales alumnos del Diplomado en Gestión y Liderazgo del Batallón de Ingeniería, 
de la Escuela de Ingeniería del Ejército – 2016 
Hipótesis principal nula 
Los hábitos de estudio influyen significativamente en el nivel de logro de aprendizaje de 
los oficiales alumnos del Diplomado en Gestión y Liderazgo del Batallón de Ingeniería, de 
la Escuela de Ingeniería del Ejército – 2016 
Tabla 11 
Tabla de contingencia HABITOS DE ESTUDIOS * LOGRO DE APRENDIZAJE 
Recuento 
 LOGRO DE APRENDIZAJE Total 
ALTO MEDIO 
HABITOS DE ESTUDIOS 
No satisfactorio 0 3 3 
Normal 16 5 21 
Bien 20 0 20 
Excelente 3 0 3 
Total 39 8 47 
 
Tabla 11a 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 20,028a 3 ,000 
Razón de verosimilitudes 19,832 3 ,000 
N de casos válidos 47   
a. 6 casillas (75,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia 
mínima esperada es ,51. 
 
Como  la probabilidad de ocurrencia de 0.000 (estadísticamente 0.001) es menor que 




“Los hábitos de estudio influyen significativamente en el nivel de logro de 
aprendizaje de los oficiales alumnos del Diplomado en Gestión y Liderazgo del 
Batallón de Ingeniería, de la Escuela de Ingeniería del Ejército – 2016. 
5.3 Discusión de resultados 
Teniendo como soporte los resultados obtenidos en la investigación sobre las 
variables y sus derivados, entiéndase dimensiones, indicadores,  se ha comprobado, 
mediante un 94,50% que la hipótesis general (“Los hábitos de estudio influyen 
significativamente en el nivel de logro de aprendizaje de los oficiales alumnos del 
Diplomado en Gestión y Liderazgo del Batallón de Ingeniería, de la Escuela de Ingeniería 
del Ejército – 2016”) es validada y ratifica una influencia significativa entre ambas 
variables; si a estos resultados le acoplamos o lo encuadramos dentro de las diversas 
teorías lo hacemos más consistente; todas estas acciones no han hecho más que justificar 
esta influencia; además tiene el respaldo de investigaciones anteriores como las Cépeda 
(2012), Argentina (2013), López (2009), Grados (2013) y Vigo (2013)  que concluyeron 
en la influencia significativa que tienen los hábitos de estudios en el rendimiento 
académico, Los estudios demostraron objetivamente que la práctica de buenos hábitos de 
estudio influye en el nivel de logro de aprendizaje, de los buenos hábitos de estudio 
depende el éxito que se obtengan durante el recorrido estudiantil hasta la vida profesional. 
Según los resultados obtenidos, producto de la contrastación de la hipótesis “Las 
condiciones ambientales influyen significativamente en el nivel de logro de aprendizaje de 
los oficiales alumnos del Diplomado en Gestión y Liderazgo del Batallón de Ingeniería, 
de la Escuela de Ingeniería del Ejército – 2016”,  es validada y ratifica una influencia 
significativa entre ambas variables, si a estos resultados le acoplamos o lo encuadramos 
dentro de las diversas teorías lo hacemos más consistente, acentuado con lo que dicen 
Delgado y Tercedor (2002), el comportamiento académico, la disposición actitudinal 
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favorecen el rendimiento; y Anleu (2012) concluye su trabajo  diciendo que en los 
factores que corresponden a las condiciones ambientales, los alumnos sujetos de estudio, 
tienen los conocimientos necesarios para aplicarlos en su proceso de aprendizaje. 
Según los resultados obtenidos, producto de la contrastación de la hipótesis “La 
planificación del estudio influye significativamente en el nivel de logro de aprendizaje de 
los oficiales alumnos del Diplomado en Gestión y Liderazgo del Batallón de Ingeniería, 
de la Escuela de Ingeniería del Ejército – 2016”,  es validada y ratifica una influencia 
significativa entre ambas variables, si a estos resultados le acoplamos o lo encuadramos 
dentro de las diversas teorías lo hacemos más consistente; acentuado con lo que dice 
Aduna (1991),  el aprendizaje de hábitos de estudio consiste en la ejecución repetida de 
una acción de manera organizada y con un fin determinado; pues el estudiante al ser 
autorresponsable y autodirigido adquiere valor y flexibilidad, lo cual le permite crecer 
como profesional; Belaúnde (1994), para modificar los hábitos de estudio también se 
requiere de una organización adecuada (plan de estudio) y distribución del tiempo de 
estudio y Anleu (2012, que concluye que en los factores de planificación de estudios los 
alumnos tienen los conocimientos necesarios para aplicarlos en el proceso de aprendizaje. 
De otro lado, al conjugar los resultados alcanzados, producto de la contrastación de 
la hipótesis. “La utilización de materiales influye significativamente en el nivel de logro 
de aprendizaje de los oficiales alumnos del Diplomado en Gestión y Liderazgo del 
Batallón de Ingeniería, de la Escuela de Ingeniería del Ejército – 2016”, es validada y 
ratifica una influencia significativa entre ambas variables, si a estos resultados le 
acoplamos o lo encuadramos dentro de las diversas teorías lo hacemos más consistente; 
acentuado con lo que dice Zenhas, et al. (2002), se debe Anotar las dudas y recurrir a 
material bibliográfico, docente o familiares para resolverlos; y Aduna (1991), aprender a 
tomar notas mientras se lee o se escucha es una técnica y un paso importante para mejorar 
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los resultados en el estudio. Así es importante comparar las notas personales con las de un 
compañero de clases, dialogar sobre el contenido de lo anotado, aclarar las notas con 
lecturas auxiliares o con el maestro. 
De otro lado, al conjugar los resultados alcanzados, producto de la contrastación de 
la hipótesis. “La asimilación de contenidos influye significativamente en el nivel de logro 
de aprendizaje de los oficiales alumnos del Diplomado en Gestión y Liderazgo del 
Batallón de Ingeniería, de la Escuela de Ingeniería del Ejército – 2016”, es validada y 
ratifica una influencia significativa entre ambas variables, particularmente en los 
indicadores memorización y personalización, si a estos resultados le acoplamos o lo 
encuadramos dentro de las diversas teorías lo hacemos más consistente; acentuado con las 
aseveraciones de Zenhas et al. (2002), cuando dicen que la concentración es el resultado 
de enfocar totalmente la atención  en el tema que se está tratando  en el  momento de 
clase, evitando tener la mente dispersa en otras actividades. La calidad  del  estudio está 
directamente relacionada con el grado de atención  o concentración en la clase. Por ello  
se afirma que solo  puede estar concentrado el que no piensa nada más que en lo que está  





1. Teniendo en consideración la hipótesis específica 1 que plantea: “Las condiciones 
ambientales influyen significativamente en el nivel de logro de aprendizaje de los 
oficiales alumnos del Diplomado en Gestión y Liderazgo del Batallón de 
Ingeniería, de la Escuela de Ingeniería del Ejército – 2016” se comprueba por los 
resultados estadísticos, las teorías y lo manifestado por los encuestados, 
particularmente en lo relacionado a los indicadores físicas y personales. De esta 
manera se comprueba fehacientemente la hipótesis específica 1. 
2. Teniendo en consideración la hipótesis específica 2 que plantea: “La planificación 
del estudio influye significativamente en el nivel de logro de aprendizaje de los 
oficiales alumnos del Diplomado en Gestión y Liderazgo del Batallón de 
Ingeniería, de la Escuela de Ingeniería del Ejército – 2016”, se ha podido establecer 
su validez, por los resultados estadísticos obtenidos, particularmente en cuanto a 
organización adecuado uso de los  horarios; y las diversas teoría utilizadas en esta 
investigación. De esta manera se comprueba fehacientemente la hipótesis 
específica 2. 
3. Teniendo en consideración la hipótesis específica 3 que plantea: “La utilización de 
materiales influye significativamente en el nivel de logro de aprendizaje de los 
oficiales alumnos del Diplomado en Gestión y Liderazgo del Batallón de 
Ingeniería, de la Escuela de Ingeniería del Ejército – 2016”, se ha podido establecer 
su validez, por los resultados estadísticos obtenidos, las diversas teorías utilizadas 




4. Teniendo en consideración la hipótesis específica 4 que plantea: “La asimilación de 
contenidos influye significativamente en el nivel de logro de aprendizaje de los 
oficiales alumnos del Diplomado en Gestión y Liderazgo del Batallón de 
Ingeniería, de la Escuela de Ingeniería del Ejército – 2016”, se ha podido establecer 
su validez, por los resultados estadísticos obtenidos, las diversas teorías utilizadas 
en esta. De esta manera se comprueba fehacientemente la hipótesis específica 4. 
5. Se ha podido determinar que la mayoría de los oficiales del diplomado tienen 
buenos hábitos de estudios (93,6%), que les ha permitido obtener buenos resultados 
académicos, el 83,0% tienen logros altos. 
6. Se ha podido determinar, a la luz de toda la información obtenida y analizada, que  
los hábitos de estudio influyen significativamente en el nivel de logro de 
aprendizaje de los oficiales alumnos del Diplomado en Gestión y Liderazgo del 









Al término de la presente investigación y teniendo en consideración los resultados de la 
misma, se recomienda lo siguiente: 
1. Reconocer la labor de los oficiales, que como alumnos, han desempeñado un buen 
papel, exhortarlos a que continúen así y si es posible superar más estos porcentajes. 
2. Hacer conocer, también, los resultados a los oficiales que en el Inventario de Hábitos 
de estudios de Fernández Pozar, han obtenido el atributo de “no satisfactorio” , a fin de 
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Apéndice A  
Matriz de consistencia 
Influencia de los hábitos de estudio en el nivel de logro de aprendizaje de los oficiales alumnos del diplomado de gestión y 
liderazgo del batallón de ingeniería, de la escuela de ingeniería del ejército - 2016 
Definición del problema Objetivos Hipótesis Variables e dimensiones Metodología 
 
Problema principal  
¿Cómo influyen los hábitos de estudio en el 
nivel de logro de aprendizaje de los oficiales 
alumnos del Diplomado en Gestión y Liderazgo 
del Batallón de Ingeniería, de la Escuela de 
Ingeniería del Ejército – 2016? 
Problemas específicos    
a. ¿Cómo influyen las condiciones 
ambientales en el nivel de logro de 
aprendizaje de los oficiales alumnos del 
Diplomado en Gestión y Liderazgo del 
Batallón de Ingeniería, de la Escuela de 
Ingeniería del Ejército – 2016? 
b. ¿Cómo influye la planificación del estudio 
en el nivel de logro de aprendizaje de los 
oficiales alumnos del Diplomado en 
Gestión y Liderazgo del Batallón de 
Ingeniería, de la Escuela de Ingeniería del 
Ejército – 2016? 
c. ¿Cómo influye la utilización de materiales 
en el nivel de logro de aprendizaje de los 
oficiales alumnos del Diplomado en 
Gestión y Liderazgo del Batallón de 
Ingeniería, de la Escuela de Ingeniería del 
Ejército – 2016? 
d. ¿Cómo influye la asimilación de 
contenidos en el nivel de logro de 
aprendizaje de los oficiales alumnos del 
Diplomado en Gestión y Liderazgo del 
Batallón de Ingeniería, de la Escuela de 




Determinar cómo influyen los hábitos de 
estudio en el nivel de logro de aprendizaje de 
los oficiales alumnos del Diplomado en 
Gestión y Liderazgo del Batallón de Ingeniería, 
de la Escuela de Ingeniería del Ejército – 2016 
Objetivos específicos 
a. Determinar cómo influyen las condiciones 
ambientales en el nivel de logro de 
aprendizaje de los oficiales alumnos del 
Diplomado en Gestión y Liderazgo del 
Batallón de Ingeniería, de la Escuela de 
Ingeniería del Ejército – 2016. 
b. Determinar cómo influye la planificación del 
estudio en el nivel de logro de aprendizaje de 
los oficiales alumnos del Diplomado en 
Gestión y Liderazgo del Batallón de 
Ingeniería, de la Escuela de Ingeniería del 
Ejército – 2016. 
c. Determinar cómo influye la utilización de 
materiales en el nivel de logro de aprendizaje 
de los oficiales alumnos del Diplomado en 
Gestión y Liderazgo del Batallón de 
Ingeniería, de la Escuela de Ingeniería del 
Ejército – 2016. 
a. Determinar cómo influye la asimilación de 
contenidos en el nivel de logro de 
aprendizaje de los oficiales alumnos del 
Diplomado en Gestión y Liderazgo del 
Batallón de Ingeniería, de la Escuela de 




Los hábitos de estudio influyen significativamente en el 
nivel de logro de aprendizaje de los oficiales alumnos 
del Diplomado en Gestión y Liderazgo del Batallón de 
Ingeniería, de la Escuela de Ingeniería del Ejército – 
2016 
Hipótesis específica   
a. Las condiciones ambientales influyen 
significativamente en el nivel de logro de 
aprendizaje de los oficiales alumnos del Diplomado 
en Gestión y Liderazgo del Batallón de Ingeniería, 
de la Escuela de Ingeniería del Ejército – 2016. 
b. La planificación del estudio influye 
significativamente en el nivel de logro de 
aprendizaje de los oficiales alumnos del Diplomado 
en Gestión y Liderazgo del Batallón de Ingeniería, 
de la Escuela de Ingeniería del Ejército – 2016. 
c. La utilización de materiales influye 
significativamente en el nivel de logro de 
aprendizaje de los oficiales alumnos del Diplomado 
en Gestión y Liderazgo del Batallón de Ingeniería, 
de la Escuela de Ingeniería del Ejército – 2016. 
d. La asimilación de contenidos influye 
significativamente en el nivel de logro de 
aprendizaje de los oficiales alumnos del Diplomado 
en Gestión y Liderazgo del Batallón de Ingeniería, 




Hábitos de estudio 
Variable dependiente:                             






 Condiciones ambientales 
del estudio 
 Planificación del estudio 
 Utilización de materiales 









Tipo y Diseño de la 
Investigación. 
Investigación cuantitativa de 
naturaleza descriptiva explicativa 
y relacional  porque 
analizaremos la influencia de los 
hábitos de estudio en el nivel de 
logro de aprendizaje. 
Población y muestra 
La población lo constituyen 54 
alumnos, de los cuales se extrajo 
una muestra de 47 
Técnicas de recolección de 
datos 





 Observación directa 
 Cuadros estadísticos 
 Cuestionarios estructurados 




Validación de instrumento 
Diseño de opinión de expertos del instrumento de investigación 
 
I.  Datos generales 
1.1. Apellidos y nombres del informante: …………………………………………….. 
1.2. Cargo e institución donde labora: ..………………………………………………. 
1.3. Nombre del instrumento o motivo de evaluación: Encuesta sobre “INFLUENCIA 
DE LOS HÁBITOS DE ESTUDIO EN EL NIVEL DE LOGRO DE 
APRENDIZAJE DE LOS OFICIALES ALUMNOS DEL DIPOLOMADO DE 
GESTIÓN Y LIDERAZGO DEL BATALLÓN DE INGENIERÍA, DE LA 
ESCUELA DE INGENIERÍA DEL EJÉRCITO - 2016” 
1.4. Autor del instrumento: 
Maestrista………………………………………………………. 
Alumno de la Sección Maestría de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional 
de Educación “Enrique Guzmán y Valle” 
 










1. Claridad Está formulado con lenguaje 
apropiado. 
     
2. Objetividad Está expresado en conductas 
observables. 
     
3. Actualidad Adecuado al avance de la 
ciencia y la tecnología. 
     
4. Organización Existe una organización lógica 
entre variables e indicadores 
     
5. Suficiencia Comprende los aspectos en 
calidad y cantidad. 
     
6. Intencionalidad Adecuado para valorar aspectos 
de hábitos de estudio y nivel de 
logro de aprendizaje 
     
7. Consistencia Consistencia entre la 
formulación de problema, 
objetivos e hipótesis. 
     
8. Coherencia De indicadores y dimensiones.      
9. Metodología La estrategia responde al 
propósito de la investigación. 
     
 
II. Opinión de aplicabilidad: ……………………………………………………. 
III. Promedio de valoración: …………………………………………………….. 
 Lugar y fecha: ………………………………. 









Inventario de hábitos de estudios Promedio ponderado 
  I II III IV S Atributo final   Nota Atributo 
1 4 5 4 5 5 Excelente 1 18.205 Alto 
2 5 5 4 4 5 Excelente 2 18.104 Alto 
3 4 4 5 5 4 Bien 3 18.009 Alto 
4 4 5 4 5 5 Excelente 4 17.945 Alto 
5 3 4 5 5 5 Bien 5 17.909 Alto 
6 4 5 4 5 4 Bien 6 17.845 Alto 
7 3 4 4 4 5 Bien 7 17.823 Alto 
8 4 4 4 5 4 Bien 8 17.685 Alto 
9 4 4 4 4 5 Bien 9 17.598 Alto 
10 3 3 4 5 4 Bien 10 17.522 Alto 
11 4 3 4 5 5 Bien 11 17.501 Alto 
12 3 4 3 3 4 Normal 12 17.482 Alto 
13 4 3 3 5 4 Bien 13 17.421 Alto 
14 3 3 3 3 4 Normal 14 17.322 Alto 
15 3 3 3 4 5 Bien 15 17.224 Alto 
16 4 4 4 5 4 Bien 16 17.185 Alto 
17 3 4 3 3 4 Normal 17 17.111 Alto 
18 4 4 3 4 4 Bien 18 17.055 Alto 
19 3 3 4 5 5 Bien 19 17.008 Alto 
20 3 3 3 3 3 Normal 20 16.991 Alto 
21 3 3 3 3 4 Normal 21 16.921 Alto 
22 3 3 4 4 5 Bien 22 16.903 Alto 
23 4 3 3 3 3 Normal 23 16.854 Alto 
24 3 3 3 4 5 Bien 24 16.823 Alto 
25 4 4 4 3 3 Bien 25 16.745 Alto 
26 3 4 3 4 3 Normal 26 16.721 Alto 
27 3 3 3 3 3 Normal 27 16.703 Alto 
28 4 4 4 4 4 Bien 28 16.687 Alto 
29 3 3 2 4 3 Normal 29 16.674 Alto 
30 3 4 4 4 3 Bien 30 16.671 Alto 
31 3 3 3 4 3 Normal 31 16.576 Alto 
32 4 3 3 4 4 Bien 32 16.526 Alto 
33 3 4 4 3 3 Normal 33 16.458 Alto 
34 3 3 3 4 3 Normal 34 16.429 Alto 
35 3 3 3 3 4 Normal 35 16.411 Alto 
36 3 4 4 3 3 Normal 36 16.388 Alto 
37 3 3 3 4 4 Normal 37 16.253 Alto 
38 4 3 4 3 3 Normal 38 16.111 Alto 
39 3 4 4 4 4 Bien 39 16.094 Alto 
40 3 3 3 3 3 Normal 40 15.975 Medio 
41 3 3 4 3 4 Normal 41 15.914 Medio 
42 2 4 3 4 3 Normal 42 15.687 Medio 
43 3 2 2 3 4 Normal 43 15.421 Medio 
44 3 3 2 2 3 Normal 44 15.108 Medio 
45 3 2 3 2 2 No satisfactorio 45 14.999 Medio 
46 2 3 3 2 2 No satisfactorio 46 14.989 Medio 
47 2 2 2 3 2 No satisfactorio 47 14.856 Medio 
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